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????、?????。???????????、????????????????。????????、
?????、?????っ???。
??? ? ? ? ?
?ッ? ? 、 ? ???????????????????
??、 、 、???????????。〈?????〉????、???????「??????」????????、??っ?????????、
??????????。「????っ? ? 」 。 ?????????????? 。 、 、 、???????????????、???????? 、 ッ ?? ? ? ? ?????? 、 、 っ 。
?????、???????、???????????、?ョ ????。〈?????〉
??? 、 ? 。 、???、 、 ? 。
??????、?????? ? 、 っ 、??
??? ? ? 、 ??? ???? っ 、?????? 、 っ 。 、?? っ 、
?????、????????????。
?????っ ? 、 ? ? 、 ? 、
??? ? 。 、??????、 ? 、 、 、 っ 。
???
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????????????、?????????????????っ???。?、??????
???、?????????????????。?????????????????????????????っ????、???????????????????、???????????? 。
「????ェ??????????????????????????????????????
??? ?、 ? ョッ 、 ? 、「??? ? 」 、 っ 。 「??」???、?ー ー? ー 、 ? 。
???????????
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?っ?? 、 、??????????????????????????????????????????????。? 。 っ???? ? 、
??
???????????????????????????
???。 ? ? ? 、 ィ? 。
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。??????????
??????? 、 ?? ?? ?? ??????????????????????????、?
???????????????。
??? ? ?? 。 、 ?
??。?? 、 、 ??????????????????????。??、?????、????
? ? ?
???????????????????????、???????????っ?
??? ?
??
??、?????????????????????、??????
??? 。 ?????????????、???、???????????????? 。 、 ? ? 。。?? ?
??????????
??
??????????
?
??????????????????
??
???
????
?
?????????????????????。????????????????????。
????? 、 っ 。???? 、 。?
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?????????、???、????????????、???????????????????
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????????。???、??????????????????????????
?
???????っ??
???????????????????。???、??????????????????????????? 。
??????、????????????????????。?????、???????????????
?、? 。 ? 、??っ? ??。 、 ? ? っ 、 。??? ? ? 、 、?っ 。
??????? 、 ? っ 。 ? 、 ? 、
??? ?、 、?? ?? ? 。
??
??、??????、?????????
?????? 。。??
? ? 、
??
??????????????????、??????????????????????。
??? ???? 。
????? 、 、 。???????。 、? ? ? ? 、??
??
?????????????????????。?
??? 、??? 。 、 、? 。
??????、???? ???? 。
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???、???????????。??????????、????????????????????????????。????????????????。????????
??
???????????????
?、? ? ? 、 ? 。? ? 、
??
????????????????。
????????????????、????????、?????????????????????。??????、??????????????。?????????????????????
???? ?? 。
???? 、 ? 、 。 、 、
???? 、 。 、???? ?????? ? 。 ? ????????? ?っ 。 ???
???????、??????????、 、 ?
???、 、 っ???? ?? 、 ? っ 。
??
??、????????
??? 、 。
????、?? 。???????? 、 、
???? 。 ? 、???
? ? ? ? 。 ? 〈
??
? ゃ ?
? ?
? ? 。 ? ?
? ? ?
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??????????????。?????????????????????。
???????????????っ???????、????????????、????????????
??? 。 ? ??????????????、????????????????????????????? ???????????? 。 。 、? ? 。
???、??? 、 ? ? 。 ?
??? 。 、 ?。??????っ? ?? っ ? 、 っ ? ????? 。 っ 。 、??? 。 、????
?? ? ? 。
?
???????? 、 ???????????、 ? 、 ? っ ??????????
??、 ?? ? ? っ 。
??? 、 、 ???っ?????、???????????? ?????。 、
??? ? 、 ァ ー っ 、???? ? ? 。 、 っ??? ?? 。 、 。???
??
????????????????????、??????????????。?????、????
???、 っ 、 。
????、?
?
?
?
???????????????????????????。
??????????????っ???????????????
?
????
??
??????ィ???っ
???? 。 ????????????、????????????????、???????。??????、 ? ??、??????????????????、???????????????。????? 、???? ? 。
?
????????
??? 、 。 、??? ? ? ー 。
???????? 、 ? 、 ????。??????
???? 、 、???、 ?? 。 、 ゅ???? 、 ???? 。 、 『 』??? 。
???????? っ 、 、 。?、?????、????????????????????っ?? ??????????。?、? 、 。 、?????????、?????????????。
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?
??????????????????っ?、????????????っ??????????。??????????、????????っ
?????????。
??? っ ? ? ?
??? ????????????、????、??????????。?????????????? ?、???????????????????、???????????????????。????? ?? 、 ? 。
???????? 。 ? 、 ???????????、?
???? ゃ 。
???????? ? 、
??
?????????????、??????????????????
??? 。 、 、???? 。 、 、
???、 ? ?。????、??? ? ??? ??????
???? 、 、 。???????? っ 、?。???? 。 ??? ??? 、 ? 。
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?
????????????????。?????、????????????、??????
? 、 ? ????????????っ?????、?????????????????????????????? 。
????????????????、?????????、???????????、??????????
?、?? っ ? 。? 、 、???? 、 ??? ? ???????????????????????、??、?????????、 ? 、?? ? 。?
????????
???????????、???????? 、 ??? ??????????っ????。
???? ? 、 。??? 、 。
???? ??????? 、 ? ?、 、
???? 、 。???? ? 、? 。
??
??、????? 、 ? 、 ??? ??? ?、?
???? 、 、 、
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??????????。?????????????、????????????????????????。?????????????ッ??????????。???????????ッ?????????????。
??????????????????????。?????????????????????????。
??? 、 、? ? 。 、????? 。 。
???? ?????。????????????????、??????っ?、???????????????????????????????。??? 。 、 ?
??????? 。??????? 、 。 、 、???? 。
??????????、??????????????? ? 。
??? 。? ?? 、???
???? 、 ? 。 「 」 、
??? 。 、 ? 。 、???? ???? 。 、 、??? ?? 。
?????????? 。 、 、 ?
??? 。 。????ゃ、 、っ 。
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??????????????、????????????????。?????????????????
??????っ??????????????。??、???????、?????????。????????????? ? っ ?。
???? 、 ? 、? 、
???? ? ?。???? ? ?
???? 、 。????っ????????、?????????
???、 、 ??。
??? 、 、 。
????? 。
??? ???? ?ッ? 、 ? 、 ?
???、 。 、 、 ? ?? 。
???? 、
?
??????。
???????? 、 。
???? ??、 ?? ? 、?
??
?
??????? っ ? 。 ? ? ? ????っ?、?? ??? ????????? ? ? ????? 、 ? ? っ
??????? 、 っ 、
??? 、
? ?
??、??????????
?
? ?
???，??。??????????????????????
???? 。
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?????っ?????????
?
?
??
〔 ??〕?
???????????????。
?
????????、??? ????????
?????????っ ?、?? ??っ?。?
??? ? ?????、
? ? 。??? ??? ?? ? ???? 、? ? ? ? ???。? ?? 、???? 。??、 ????? 、 、??? っ
????、???????????っ???? ??
??? 。 っ???? ー ッ?
?
????????????。
?
???????????????????????
?、?? 、???? ??? ?
?
????、???????????
? 。
??????? ??? ? 、
?
?ュ???????
?????????????????????、?????
?
? ?????。??????????????、? ー???? 、 ? 。?
???????????????????。
???〔?????????
???? ???????????
???? 、 、??????? ?? 。? 。?
????? ??? 。
??? 。???? 。?? 、 。??? ???? っ 、 。??? 、 ??
?
?
、
??
???っ???????ー??????、???
? ?? 。
??? ???????????、??????????
???? ? 、???? ? 、?
?????????、????????????????
????。????????、???????????????? ????、?????????????????????。 ? 、 、 ?、??っ 。?、? ? 、? ? ?。?
?????????????????????????
?????
。
?
????
?っ?? 。 。??? ?? ????? 、 っ っ 。???? ? 、???? っ 、? 、 。
??
????????????????????、??
??????? っ? 。??????? 。??、??? ? 。
??????っ???????????????????
??????。????????????????っ?????、???????????????????、??????? 。 ? っ ?? ?〔???????????????〕?
????????????、????????????
? ?? ? 。?
??????????????、?????、????
??? 。??? ? っ?? 、 、??? ?? っ 。
????、????????、?
??? 、 、???? 。 ? ?? 、??????????? っ 。???、 、 、 ???? 、? 。
??、?????、????ー????っ???????
??? 。 、?? ?
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?ー?????ー、???????、???????、???????、???????????????????、???? ? ?? っ 。 ー??? っ? 、 ???? 。 ?、? 、 。
?????、????????????????、???
??? 、? っ ? 。
???? 、「 ? 」 ?。
?
『??????』??????、?????????。
?
「??????」??、 ? 、
??? ??? ?? っ 。
??
?、??????「???
???」 ? 、?? ???、??????? ??? ?。????????、???? 、 ? 、?? ? 。?
??????????????。?????????、??????????????。『??????」?????? ? 。???? ? 。「 」
R Q R 
?????????????????????っ?、?????????????????????????。?????? ?
?
?
?????、???????????????っ???
???? っ 。 ??? 。?
????????、????ッ??????????
??。? っ 、? ? 、?
???????? っ 、
???? ? ?? 。?
??????。?????????????????。
??? 、 っ????っ 、 ー ィ 、???? ?? ?、 ?????っ?? 、 、? 。?????????
?????????????、 。
?
???????????? 、 ェー
? ??? ?? 。
??
???????????
???? ?? ? 。
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?ッ????????????、????????????????? っ ? 。
????、???????????????????、?
???? ?、
??
???????????、?????
???? 。???????????????、????? 。 っ??? ? 、??? 。????? 、 っ 。
????????????????????、?????
??? ? 、?。?? っ??? ???、
???????????、?????っ????????
??? っ 。???? 、???? ? 、 ??。? 、 、? ? 。〔??????????〕??? ?
???????、?????????????????
R 
????????、????????????????っ?? 、
??
?、????????????????????
??? 。 ? 、??? っ 、 、??? ???????? ???、????????? っ 。
??
?????、???????????、?????
??? 。 、 ????? 、???? ? 、 ? 、 ? ???? 。???、 。??? 。 、??? 、 っ
??????????? 、?????、??????、
??? 、??? ?? 。
?????????っ????? 、? ?
??? 。 ッ???? ?、 ? 、?? ? ? 。
??、??、?????っ
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???????????????、???????????、??????????????、??っっ???? 。 ????、 、 ?????? 、 ??? 。?
?????????????????。
?
???????????、 ??????
?。? ? ?? ? 。?
????
?
?
??????? 。 ??っ???
??? ? ー? っ 。〔?????????ィ???〕?
???? っ??
? 、
?
???????????????、??????
??? ??、 ?? 、????
? ?
????????? 。
?
???? ??????
??? 、 ? ??、? ?? ? ??、??? ?
??????????? 。 、
?ー??????????????????????。
????????、??????、???????。?
??? ? っ 、 、???っ ? 、 っ ?????。????????? ? ??????????? 。
??
????????????????、??????
??? 、 、 っ? 。?
????????????????。
?
??????????? ???、???
???、 ??? ? ? 、???? ? ? っ
????????????????、 ????
??? っ 。 、 ????? ? 。???、 ? 。?
??????????、 。
???? 』 、 、??? 。
????????????? 、
??? 。
?
???????????
???? ?、
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?。????????、????????????????? ? 。
???????????????????。??????
??? っ ? 、? 。〔 ?
?
????????
?
? ??????
?
????????、?????ー?
? ?? ?。?
???? 、「 ????????????、?
???? ? ?
?
??????。???????????
???? 」
??
?????????
???? 、 ? 、??? 。?? ー 。
???????????????? 、 、
????、 。
???? 、
?。???? 、????。 、 ? ??? 。 、 。
???????? 、
??、 、? 。
?ー??????ッ?????、???????????
??????????????????????、????????????????????、?ー????????????? 、 っ ? ? 。
?????、?????????????????、「?
???? 」 。??? 。?
????
?
? ????????。
?
?
?
????、??????????????っ???。
?
??? ? 。 ??、??????
? ??。??????????
???? 、 ?
???? ?? 。
?
?
??????????
?
???? ???
?
?
?
?????
??
?????????っ??、
?
?
???? 、 ???????? っ
? ??。?
???? 、? ? ?????
??。 、 ?? 、??
? ? ?
、????
???????、????? ???????????
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????????????????????????????っ 。
?????
??
???????????????、??
??? 。 っ?
??
????????????????、
????? ????。
??
?????、????????????、?????
??? ? 、っ???。 ? 、??? ? ? ????。????????? 。〔????????
?????????????????????????
???。 、? ?。??????? 。?
????
??? 。?????? 、?、 ? 。 、??? っ 、 ??っ? 。 ???? 。
?
ー???????????
??? 、
????????????????。
??
?、???ャ?????????????????
??? ョ ???????、????、 、 ???????、??????? 。?、? ????????????????????????。?? ?ー?ッ?ー???????????、??? ? ?。
? ? 、
??
?????、???ー?ッ??????????
??? 。 、 ?????????????? ? 。
??
??????、??
??? ? っ???。 ー ッ ? ?、?ェー? ? ?
?、???ー?ッ ? ??? ェ???
???? 。?????? 、 ? ? ????? っ??、 、 。??? っ 。
???????????? ? ????? ? 、? 。
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???????????????????????
?
??
??????????。??、????????????、??? ????????????? 、??? 。
???????????っ?????????????、
??? 、???? 。 ? ? 、????? ? 。 ????? 、??? 、? 、?????? 、
??
?????
??? ー 、 、
??
??????????
??? 。 ー?? 。?
?
?
??????、「???????、???????
? ?? 」 。???? 。 、
?
???
??? 。? 。??? ???』 。 ェ?? ? 、
??
??????????????っ?
????。?
??????、????????????????、?
??? ???????????、??????????? ????????っ?。?????????、???? ?? 、 ??。? ?? ? 。
???????????、???、??????????
??? 、 。???? ? 、 、??? ?? ? ? 、??? っ??。 ???? 、 っ ???? 、 。??? 、 ?? っ 、??? 。 。 、??? 、 ???? ? 。〔?ェ????????〕?????
???ェ?????????。????????
?? ??? 、
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???????。?????????????、???、???????、?????????????、?????????。 ? 。
???、????ェ??????????????。??
??? ー ? 。?ェ?? ? 、?
?
?????????????????、??????。
〔???????〕??
???????????????????、??
?? ? ?? ?? 。?
???????????
?
???、?????????
???? 。
???????、???ー?????????、????
??? ??っ?、 、 、 、???? っ 。
???? 、? ー? ァ ?
??? 、 。???? っ? ? 。??? ? 、 、??? ???? ? ?っ 、??? っ 。 、 、 、??? ???、????????っ?。? ?
????????、????????????????、???????? ? っ 。
???、?????????????????。????
??? っ??っ?。 ?????? 、??? ? 。??? 、 、???????????? ? 、 ? 。
??????????????????????
?
??
??? 。 ー ァ 、?
?、? 、
??? ? 。 、?? 。
???? ? ァ 。
??? 、 、???? ? ? 、??? ???? っ 。
??????? ??
???
?
?????????????????
?、??
?
????????????????????、
??? ? ? っ
??????
??
???? っ
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?????、????????????????????????、???????????????。???
?
???
??? ? 、 、??? 。?っ? ? 、 ??っ? 。
???、?、????、????、????、?????
??? 、???? ? 。??っ 、???? 、??? ? 、??? ? ? 。〔??????????っ?〕?
???????????????
??
???????
???? 、 、???っ???。
?
????????、
????、?? 、??。 。?
??????? 、??
??? 。??? ? ? 、 ? ???? ? 、
???。
?????、???????????っ?、??????
??? 、????????????????????? 。
??
??、??????、?????っ??
???????????。
??
??
??、 ???、???ー????????
???? ? 。 っ 、??????? ?? ?????????????? 。??????っ??、? ? 、
??? っ??? ????? ?。 ? 、??? ?? 。
?????????っ? ???????、?????
??? 、 ?????? 。 。?
????
?
???ィッ????、??、???
???? ? 。
????
?ー???ー
?ョ? 、??? 。??? 。 、 ???? 、 ッ ? っ??。?
?
????????ッ?????、???
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?????????っ??、???????????????っ???。????????????、??????????? 、? ?? 。
??????????????????????????
?。? 、?っ??、?? ? ? 。 ???? ? 、 。?
????????????????、????????
???? ? 。
??、????? 、
??
?????????
??? 、 。 、
??
? ? 、
???? ? ???? 。 ? 、
??
?????
ー?? っ ー?? 。
??
???????ー???????、???????
??、 っ 。?ー?? ? 、 ? 、
??
???
??? ?っ? 。
?
??
??? ??っ? ? ? ?? っ
??????、?????????? ?
?????????、????ー?????????????????、??????????????????????。? ? ? 、??? っ 、 。 、???ー ???? 、??? 。 、??? ー ィ ー 、???
?
?
??、?????????、????????????
?、? ? 。
???????????、????????、????、
??? ? 。 、???? ? 。??? ? ?。 ー??? 。 、??? ?
??
?
??? っ
??、??????? っ? 、
??? ェ???? 。??? 、 ? 、 っ?
??????っ????。?ェ???? ?
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??????
???????、?????????????????
??? ?? ????。
?ェ????????、?????????、?????
??? っ ? ???。????????????? ? ?、???????????????? ? ? 。 ェ ???? 、 ? ??? 。
???????? 、 ェ ? ?ー????
??? っ???? ? 。
??
?????????ー??
??? ? ??、?
?
????????、?ー?ィ????っ????????
??、? ? 、 ッ ?? ?っ 。
???? 、 ? ? ? っ 、 ー
?ィ? っ 。???? ?????、 っ ゃ 、
?
っ?? ? っ ? 、 ェ、、?? 、
?
????、?ュー????、????っ?。
?????ュ????????????????????
????、????????????
?
???????っ?
???????????っ?。???????????????? ? ? ????????、「 」 、「 」
??
?、??
???? っ 。
??????????????????????????
??、 。??? 、??? ??
??
?、??
??? ???? ? 。 ? ?? 。
????
?
?
? ??
?
????????、
??? ? 、???? っ 。
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?ゃ??、??????????ー?ー、?????? ? 、?
?
??
???、???。 っ??????? 。
??????????
???、 、???? ???。 ?
、???????????
????????????、??????、? ? 。
????????????、????
??? 。 ????? ????????、?????? 、??? っ 。 ??、? ゃ? 、??? 、 ? 。
?????、??????? 、
??? 、???? ー ? 。
???? ???????
??????ゃ??????
??????????????、??
????。「????、??????」??「??????」?????、??、??? 「? 」??? 、 、???ァッ ョ ? ???? 、 ?? 。
?っ?、??????っ??????
??ゃ??、?????、???ー??
???
????????っ??ゃ??ゃ????ァッ ョ? ? ー??? 、 ? 。
?????ァッ?ョ????ー???
??? 、???ィ 、??? ァッ ョ? ィ??? ? 、??? ? 、「??? 」??? っ ????。「 」??? 、 ー ー 。
????????????、????
??? っ 、 っ?
?
?ャ????「?????」???
??? ??。「 」??、 ァッ ョ??? 。 っ??? ??、? ?????、 、??? ? ???? 。
?????っ???????、?ェ??ィ???
????????、???????????????? 。
??、? ? 。??????
?
?、???????????
。
??????????????????、????????、????????
?????????????。?ェ??????????、??????????、????????????????????、????? ?? 。 、 っ? ?? 、 「 」 ? 。
「????? 、 ????? ? ??」
?
???
??????????、?????????、?????ッ??ー??????ょ?
?
?
?????「????ッ?」?????、?? ?? ????
??
??????????「??????? ?
?
?????ェ?
? ?? ォー? 、
?
?
?
???????????
『 ? 』 ? ? ????、 ィ
?
???、?ー??ョッ?、??
??
?? ??
? ?? ??? 、 っ 。? 、??? ?ッ?ー??????、〈 〉 っ? 。
セージリボンを
集めています大
大メ 、y
ノー!ノー!伎のゴミ捨て湯
女・子どもの10.000人フェスティパル実行委員会
札幌市中央区北l条問 IOHl電通労連ピル別館
草の恨連合気付け
ま茸 (011) 281-9399 
郵便伝答小樽6-30579
????っ??? 、 ?? ??? ? 。?? ? ?、?? 。? ???? ?? 。? ???? ?? ょ 。
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??????????????????〈?? 〉???
????「??????????」?、?????????????。??????? ? 、? ? 、????
?
?
??、???、??? 、??? ? 、? ? 、? ?? ? 。
???、ょ
?
???????、???
????。
??、?? ???、???????
???
? ??
?
???????。??
??っ? 、??
???、???? ?????
ー?? ?。?? 、
??????????????????? 、 、????ー???????????????、 、?
? ???
?
??????????
???? ? ? 。「??????????????」?????? っ?。?????、???????????
??? 、 ? ??? 、
? ? ?
???? ? ??
?
???????
? 、
? ??????????
??
??
??、 ー??っ ???? ? 」 、??? ???? 、? 。
????????????????、
?????、?????????っ???。「 ? 」 ?、???? ?、?? 、??? ??? ????????? 、
? ???????
??? ?、「???? 」? ?っ?、??? ?。
??????、???????っ?
??? 、? 、 、 、??????? 。??? 。???? ???っ?
? ?
?
????
???? ? 、 ?? ? 、????
???????????? 、
??、「
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同左率管
実翠-包
所
|総
項事
計直の策定及び推進
要士
••• 
???
3.3 
23.3: 
9.8 
0.3 
O. S' 
57.8 
16.8 
0.71 
O. 8~ 
1.9 
0: 
1.9 
2.4 
2.4 
0.4 
0.9 
法制l上の怨人の地位向上
男女平等を基本とするあらゆる
分野への待人の参加の促進
(1) 政策決定への参加
(ぬ教育部綴の充実
経済企恵庁
文部省|
厚生省 i
労働省 l
i労働省
産林水産省
労働省
??????????『????
うこクとけ売てーる間隊る国防だれで毎か用ベ
だと追決に上い%と接員よで衛ったす年なはれ
。が求算、税る枠、経のう実費たのが感の何ば
必 Lを国をとをと費宿に施もがが」じでと
要士キのきい突つを香、じ、、印とるしさ女
ないビ予つう破く含費自て諸そ象結こよさの
よくシ算か。しにめ等衛い外の的ばとうや費
婦人問題企菌推進関係予算案の概要 (単位 :100万円，Yo) 
62年度 I 61年度，対前年度
i 予算案 i 予算額 :増 。減 1
府1o 判 4
14*il 
;91コ:1
267i 296'" 2引
10， 207i 10 ， 17司 35~
195: 194 討
11， 314
1 7， 169~ 4， 144! 
1，057: 9同 15司
45，929 46，2541 企 326:
125' 124' 1 
2，25;2，2111 
2， 249， 2， 208' 41 
204，244 199，4811 4，763; 
202，075 四，3叫 4754
2，;32・:31
雇用における条件整備
農山漁村における条件整備
家内労働・自営業における条件整備
市民活動への参加
育児等に関する環境の整備
??????
?
???
(7) 
啓発広設
4. 母性の尊重及び健康の擁護 145，035 142，6671 2， 1. 
(1) 母子保{違 7，142 6，981 2. 
(の母(全保護 労働省
129，9450 1!
34 17. 
(3) 母性治付 厚生省 O. 
仏} 地域保定 7，902: 
文部省 879' 6. 
厚生省 7，023 5，889: 1， 19. 
5. 老後等における生活の安定の確保
1，910， Zお3u7B4HEd ， L833，臼1 76，641 4. (1) 年金制度 厚生省 1，432，8511 1，369，709 63，142 4.61 
(吟福祉サービス等 厚生省 205， 3091 186， 486 18，823 10. 
。) 母子家庭等の自立と安定 272，1111 277，435 " 5，234 4忌 1. 
厚生省 262，522: " 3.4 7i 
労働省 9，589' 5， 7511 3， 838 
6. 国際協力の推進 |外務省 1 69: 
合 計 |μ31，124幻 4M4 民 7吋 3. 
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(8) 
?? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????????? ????????。? ??????? ???????? ??? 。?「? 」。?????? ? 〈???」 っ??? 。 、 ????? ????
? ????????
?
????ょ 。??? 、?? 。???? 、??ゃ? 。????、「? っ ー ー 」
? ?
????????
?????????????。????????? 、「 ???????、?ー?????????????、?? 」 。?「? ???、? 、 。??? ? 」?、???? ???っ? ? 。??? 。「???
? ??????
?
?????
???? 、???? 、??、???? っ??ー? ?、?、? ー、??? っ???。 ???ッ 、?っ?? っ っ っ 。
? ???
???????????ッ?ー??」????? ? ? ?。??? ???????????。 ??????、??????????? 「 」?????? っ 。「?
??ゃ?、???
???????
???
??
???
? 、 、 、 、??????? 、『? 』???? ??、 ? 、??? っ?
? ???????????、
???????
?
??????????
???? 。 っ ゃ????。??、 『???
?』?、?????????????っ??、?????????????」???? ? ??
?
? ?
?
? ? ー ?
?
?????
?
? ? ?
?「? ? 。??? ????? ?? ??? 、?????っ?? 。???? 、 ????、???」 、??? 〈?? 〉???? 。 、????。?? 。?「? ? 」ャッ? ー ??
?????????????????????????????????????????、?? っ???? 、??? っ??? 」。??? ょ 。??? 、??? 、 、?? っ 。??? ??? 、??? ???? 。??????? 。?、「? 』?? ? 。? ??、
? ???????????
? ? ェ。
?????????????????
?
? 、
??
????????????????。?? っ ??。 ??? 、 。『???』??????っ ょ? っ??? ??。。? ???。 ?っ????、? ????? 。? 、? ?? っ 。〈?????〉??? ?????、???。 ? っ?? 。〈?? っ??? ? 。???? ? 。?
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。????????????????。?????????????????????。? っ?。??? 、っ 。??? ?
?
???。??
????っ 。??? ? 。???
???????
???? 、? ? ? 、???『 』 っ?
?
????????????、??
??? 、 、??? 、 。
????、????????????
???? 。???? ?っ ???? ?、?。? っ??? 。 ー
?????。?????????????????????????、??????っ ??? ? 、?????。 、??? ? 、 、??? ? ?。
???????
????、?
?
???
?
?? ???? ? ????、? ??
?????????
?
ょ ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???
????
?
???
?
??ュー?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
?
?????????????
?
??
?
?
?
? ? ? ? ，
?
， ? ? ?
?
???????
?
? ? ? ? ? ?
?
? ????????
?
? ??? ?? 〉 〈?
?
??????
?? ?
? ?
?
??
? ?
?
? ? ?
。?????? ?
?
???〈
?
? ? ? ? 、
?
?????
? ?
????????????????????????????????????????、 っ??? 。???っ??。 、 ?? 。
???????
〔????〕????????。??????
????????????。??????????、???? ???? っ????。 ? ???? っ 。
??????。??
??? 、???? 。
??〈???〉?????、?
??? ?? ，?????? 。〈???〉??っ???????????? 。
